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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ - 
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Таврійський державний агротехнологічний університет налаго­
див тісну співпрацю з громадською організацією «ЕКОЛАЙН» та 
Програмою малих грантів Глобального екологічного фонду, що 
впроваджується Програмою розвитку ООН.
Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) заснова- напрямки можливої співпраці щодо отримання 
ний в 1991 році в якості незалежного фінансово- малих грантів на реалізацію проектів, 
го механізму надання країнам, що розвивають- В рамках першого реалізованого проекту «Со­
ся, грантів на реалізацію проектів, які позитивно нячна енергія в зелених садибах» університету 
впливають на стан глобального навколишнього було передано на факультет агротехнологій та 
середовища і сприяють формуванню сталих екологіїТДАТУ сонячну сушарку СС-3 для повітря- 
джерел доходів місцевого населення. ГЕФ надає ного сушіння овочів, фруктів, грибів, ягід та лікар- 
гранти на здійснення проектів у таких галузях: ських трав. Найголовніше, що в цій сонячній су- 
біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, шарці висушена продукція буде екологічно чиста, 
деградація земель, захист озонового шару та а такий процес сушіння без використання тради- 
стійкі органічні забруднювачі. ційноїенергетики буде запобігати змінам клімату.
В рамках співпраці та за підтримки голови За- Наразі науковці університету разом з пред-
порізького обласного товариства сільського ту- ставниками громадської організації розробля-
ризму Бернаги Н.Ю., у вересні цього року в уні- ють проекти на отримання грантів для реалізації
верситеті відбулася зустріч ректора, професора таких напрямків наукових досліджень, як сучас-
Кюрчева В.М. з представниками громадської ор- ні технології з органічного землеробства та ово-
ганізації, на якій були обговорені з науковцями чівництва закритого ґрунту.
